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управления эксплуатацией и техническим обслуживанием 
большегрузных автосамосвалов: определены цели, функции и задачи 
системы. На основе этой работы подготовлено програмное 




СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ 
ОБЪЕКТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВАГОНОПОТОКАМИ 
 
А.С. Красулин, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
Специфика транспортного обслуживания предприятий с 
ограниченными вагоноптоками заключается в том, что для 
обеспечения бесперебойного круглосуточного процесса переработки 
вагонов внешнего парка необходимо постоянное наличие двух 
локомотивов мощностью 700-1200 л.с. Указанное приводит к крайне 
нерациональному использованию тепловозов по их конструктивным 
параметрам (сцепному весу и мощности) и основному 
эксплуатационному показателю (времени работы) ввиду прибытия до 
20 вагонов в сутки. 
Проведенный анализ эксплуатационных показателей целого ряда 
предприятий показывает, что использование мощных тепловозов ТГМ-
6А составляет: по мощности 13 – 20 %; по времени 10 – 24 %, а при 
последовательном применении на нескольких участках 32 – 40 %. 
Итоговыми показателями использования тепловозов являются их 
выработка и эксплуатационные затраты на перевозку груза. Так, по 
данным рассматриваемых предприятий выработка тепловоза 
составляет 15 – 100 тыс. т в год, а затраты на 1 т выполненной работы 
24 – 32 грн. 
Для сравнения аналогичные показатели работы тепловозов на 
металлургических комбинатах составляют соответственно: 300 – 800 
тыс. т в год и 7 – 12 грн. на 1 т перевозок. 
Известно, что в общих транспортных затратах  определяющими 
являются энергоресурсы, расходуемые тяговыми средствами (до 90 
%). В этой связи, модернизация традиционной транспортной 
технологии для условий предприятий и производственных объектов с 
ограниченным вагонопотоком должна обеспечивать снижение 
транспортных расходов, в первую очередь, затрат на энергоресурсы. 
Технико-эксплуатационные показатели характеризуют 
транспортное обслуживание с количественной стороны и определяют 
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величину транспортной работы и парк технических средств 
транспорта, необходимый для ее выполнения. 
Таким образом, транспортные технологии, применяемые при 
обслуживании предприятий и производственно-складских объектов с 
ограниченным объемом перевозок, отвечая функциональным 
требованиям, по своему техническому оснащению и, в первую 
очередь, по используемым тяговым средствам – тепловозам 
характеризуются весьма неблагоприятными показателями и 
нуждаются в радикальном совершенствовании. 
Результаты исследований показали, что тепловозы серии ТГМ-
6А мощностью 1200 л.с., получившие на промышленном транспорте 
наибольшее распространение, для транспортных технологий 




МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Ю.В. Гусев, к.т.н., доцент, ПГТУ 
 
На современном этапе развития эксплуатационной науки, в 
частности организации перевозок, грузовой и коммерческой работы, 
наметилась совершенно определенная тенденция—широкое 
применение методов классической и современной математики для 
решения прикладных задач.  Известно, что наиболее важный этап 
решения всякой оптимизационной задачи — это построение 
математической модели управляемого процесса, с помощью которой в 
абстрактной математической форме дается его обобщенное описание. 
Методы формализации и структура математических моделей в 
значительной степени определяются содержанием управляемых 
технологических процессов. Наиболее важная задача - это 
планирование перевозок и прогнозирование перспективных объемов 
грузовой работы. Однако задачу краткосрочного прогнозирования 
объемов грузовой работы можно отнести к процессам управления, 
сменно-суточного и текущего планирования работы грузовых станций, 
складов и грузовых фронтов. 
Решение таких задач связано с определением наилучших 
параметров, показателей, вариантов и т. д. Для конкретной постановки 
задачи и выбора алгоритмов решения необходимо строить 
математические модели. Исходя из физического смысла управляемые 
